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ο ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΘΩΝΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
(ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ 1835) 
Τον Οκτώβριο του 1833 ο Σπυρίδων Τρικούπης διορίστηκε με διά­
ταγμα της Αντιβασιλείας
1
 έκτακτος απεσταλμένος της Ελλάδας στη βρε­
ταννική αυλή και τον Μάρτιο του επόμενου χρόνου έφθανε στο Λονδίνο. 
Είχε προηγηθεί η σύγκρουση του με την πλειοψηφία της Αντιβασιλείας 
για θέματα εσωτερικής πολιτικής, που είχε σαν αποτέλεσμα την απομά­
κρυνση του από την Κυβέρνηση. 
Ο Τρικούπης είχε πιστέψει οτι με την άφιξη της Αντιβασιλείας θα 
παραχωρούνταν σύνταγμα και θα εφαρμοζόταν ένας τρόπος διοίκησης που 
θα συνδύαζε τις ανάγκες της χώρας με το αίτημα του εκσυγχρονισμού 
της. οι ελπίδες του διαψεύστηκαν γρήγορα και η σύγκρουση του με την 
Αντιβασιλεία ήταν αναπόφευκτη. 
Τον Απρίλιο 1835, περίπου ενα χρόνο μετά την άφιξη του στο Λον­
δίνο, με την ευκαιρία της επικείμενης (20/1 Ιουνίου 1835) ενηλικίωσης του 
βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα και της ανάληψης των καθηκόντων του, 
έστειλε στο νεαρό εστεμμένο το παρακάτω δημοσιευόμενο υπόμνημα 
με σκοπό να αναπτύξει τις θέσεις του πάνω στα προβλήματα που αντιμετώ­
πιζε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Πιστός στο βασιλικό θεσμό
2
 και 
τη χρησιμότητα του απευθύνεται στον Όθωνα με την ελπίδα οτι θα ανα­
γνωρίσει τα λάθη της Αντιβασιλείας και θα προσπαθήσει να αμβλύνει 
τις δυσαρέσκειες που η πολιτική της είχε προκαλέσει στους Έλληνες. 
Το πρώτο θέμα που θίγει ο Τρικούπης στο υπόμνημα του προς τον 
Όθωνα είναι η παροχή συντάγματος. η παραχώρηση συντάγματος, υπο­
1. Διάταγμα 12/24 Οκτωβρίου 1833 : Εφημερις της Κυβερνήσεως, αρ. 34, 15/27 
Όκτ. 1833, σ. 263. 
2. Ν ι κ . Δ ρ α γ ο ύ μ η ς , Ιστορικοί Αναμνήσεις, τόμ. Β', Αθήνα «Έρμης» 1973, 
σ. 24 - 25. 
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είναι οι ξένοι κυρίως στη βιομηχανία και στις αγροτικές καλλιέργειες,
6 
οπού οι Έλληνες θα τους δεχτούν χωρίς αντίδραση. 
Συνδεδεμένο άμεσα με την ανεξαρτησία της χώρας είναι το ζήτημα 
του εθνικού στρατού. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τρικούπης: "Une nation, 
sans armée nationale, a l air plutôt d' un pays conquis que d' une nation 
indépendante".7 Δεν ευσταθεί η κατηγορία ότι οι Έλληνες στρατιώτες 
είναι ταραξίες. Για όσα έπραξαν, φταίνε οι περιστάσεις. Κανείς άλλος 
δεν θα υπηρετήσει τόσο πιστά τον Όθωνα. Έξαλλου ο ξένος στρατός 
είναι πολυδάπανος: απορρόφησε το σύνολο των εσόδων του 1833 και 1834 
και προκάλεσε έλλειμμα που έφθασε για τα δυο αυτά χρόνια τις 17. 
283.251 δρχ.8 
Τη στιγμή που απειλείται, συνεχίζει ο Τρικούπης, οικονομική κατα­
στροφή της χώρας (καμιά πρόνοια δεν πάρθηκε για την εξόφληση του 
εξωτερικού και έσωτερικου χρέους, ούτε μέτρα για την ανόρθωση της χώ­
ρας) η απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων κρίνεται μέτρο απολύτως 
αναγκαίο. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι οι Βαυαροί στρατιώτες, 
όπως φάνηκε στην περίπτωση της επανάστασης στη Μάνη, έδειξαν ανι­
κανότητα στη διατήρηση της τάξης. 
Σε συνδυασμό με τη μείωση των εξόδων από την αντικατάσταση του 
βαυαρικού με εθνικό στρατό, επιβάλλεται, κατά τον Τρικούπη, και σειρά 
άλλη οικονομιών: Κατάργηση του πυροβολικου και ίππικου, κατάργηση 
των περισσοτέρων πρεσβειών στο εξωτερικό, απλοποίηση του κυβερνητι­
κού μηχανισμού, αποφυγή νέων δανείων κ.ά. την οικονομική ανάκαμψη 
της χώρας θα βοηθήσουν: η δημιουργία ισχυρού ναυτικου, η κατασκευή 
οδών, η εγκατάσταση τράπεζας, η παραχώρηση εγγυήσεων ασφαλείας σε 
εύπορους Έλληνες του έξωτερικου που θα έπιθυμουσαν να επιστρέψουν 
στο νέο κράτος. 
Προς το τέλος του υπομνήματος του ο Τρικούπης αναφέρει ορισμένα 
μέτρα που θα καταστήσουν δημοφιλή τον Όθωνα και θα εξαλείψουν τις 
δυσμενείς επιπτώσεις από την πολιτική της Αντιβασιλείας. Προτείνει: 
την άδεια να χρησιμοποιείται, άπ' όσους θέλουν, η παραδοσιακή ελληνική 
ενδυμασία στις δημόσιες υπηρεσίες· την κατάργηση της γερμανικής, ως 
επίσημης γλώσσας, και τη χρησιμοποίηση της γαλλικής για την πληρο­
φόρηση των ξένων το διορισμό Ελλήνων και όχι ξένων στις διάφορες 
6. Παρόμοιες απόψεις βλ. και στου: G. Ε i c h t h a 1, Οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση στην Ελλάδα, Αθήνα «Μπάυρον» 1974, σ. 45 - 46. 
7. Βλ. φ. 42-43 του δημοσιευόμενου έγγραφου. 
8. Πρβλ. Η. Parish, The Diplomatic History of the Monarchy of Greece. Λονδί­
νο 1838? παράρτημα, σ. 162-165 και 166-168, 
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θέσεις των προξένων την άμνηστεία των καταδίκων για πολιτικά αδικήματα. 
Η δημοτικότητα, τέλος, του Όθωνα, υποστηρίζει ο Τρικούπης, θα 
κορυφωθεί αν υποχωρήσει στο θρησκευτικό ζήτημα και δεχτεί να ανα­
τραφεί ο διάδοχος του στο ορθόδοξο δόγμα. Το παράδειγμα του βασιλιά 
του Βελγίου Λεοπόλδου προσφέρεται για παράδειγμα προς μίμηση. 
Τα όσα παραπάνω εκθέτει ο Τρικούπης επιτρέπουν ορισμένα συμπε­
ράσματα για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Πιστεύει σταθερά ότι ο ελλη­
νικός λαός είναι ικανός να πάρει τις τύχες του στα χέρια του. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο Ν. Δραγούμης: «τον δέ λαόν υπελάμβανεν ως και μέχρις 
εσχάτως εδόξαζεν, επιτήδειον να διακρίνη, μή πιεζόμενος, ως σήμερον, 
αλλά μένων πάντοτε ελεύθερος, εις τίνα ασφαλέστερον να εμπιστεύη την 
περί των ιδίων συμφερόντων πρόνοιαν».
9
 Η συνταγματική ελευθερία για 
τον Τρικούπη ήταν σύμβολο της εθνικής ανάπτυξης
10
 και προυπόθεση 
για την ένταξη της Ελλάδας στην οικογένεια των αναπτυγμένων κρατών. 
Οι συνταγματικές του ωστόσο προτιμήσεις δεν μετρίαζαν την πεποίθηση 
του για την αναγκαιότητα του βασιλικού θεσμού, που όμως δεν τον ήθελε 
ανεξέλεγκτο. Η συνταγματική μοναρχία, κατά τον Τρικούπη, ήταν το 
πολιτικό σύστημα που θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη εξέλιξη του νέου 
κράτους. Είχε σαν υπόδειγμα το πολίτευμα της Αγγλίας, που άμεσα είχε 
επηρεάσει τις πολιτικές του επιλογές και πίστευε οτι ήταν δυνατό να 
εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Στις πεποιθήσεις του αυτές έμεινε σταθερός : 
τις υποστήριξε στον Αγώνα, συγκρούστηκε γι' αυτές με τον Καποδίστρια 
και δεν δίστασε να κατακρίνει αργότερα τον Μαυροκορδάτο,
12
 που επι­
θυμούσε, πρίν χορηγηθεί σύνταγμα, ενα μεταβατικό στάδιο, αναγκαίο για 
το ωρίμασμα του λαου και τον εθισμό του σε υπεύθυνο πολιτικό ρόλο. 
Ο Τρικούπης, αντίθετα, επέμενε οτι η πολιτική ωρίμανση του λαου 
θα συντελούνταν πάνω στη συνταγματική πράξη. Το 1843, όταν ο Τρικού­
πης θα συνεργαστεί με τον Μαυροκορδάτο για την ψήφιση συντάγματος, 
θα δείξει μετριοπάθεια και θα αποφύγει να περιορίσει πολύ τα προνόμια 
του στέμματος.
13 
Φαίνεται ωστόσο οτι ο Τρικούπης επέμεινε στο θέμα του συντάγματος, 
οχι μόνο γιατί το θεωρουσε εγγύηση των δικαιωμάτων του λαου, αλλά 
γιατί νόμιζε οτι μόνο με την υιοθέτηση του θα προλαμβάνονταν ταραχές, 
9. Ν. Δ ρ α γ ο ο μ η ς, ο.π., τόμ. Α', σ. 77. 
10. Ν. Δ ρ α γ ο ύ μ η ς, ο.π., τόμ. Β', σ. 25. 
11. J o h n A. P e t r o p u l o s , Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece 
1833 -1843, Princeton 1968, σ. 327. 
12. Ν. Δ ρ α γ ο ύ μ η ς, ο.π., τόμ. Β', σ. 28-29. 
13. Ά ν α σ τ. Γ ο ύ δ α ς, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλά­
δος διαπρεψάντων ανδρών, τόμ. Ζ', Αθήνα 1875, σ, 188, 
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αναπότρεπτες «. . .οσάκις άφαιρωνται τα έθνη δικαιώματα, α συνήθισαν να 
κατέχωσιν ως άναφαίρετον δικαίωμα».
14 
"Ολο το υπόμνημα του Τρικούπη στρέφεται έμμεσα κατά της 'Αντι­
βασιλείας.
15
 η μαρτυρία του είναι σημαντική γιατί ανήκει σε άνθρωπο 
που δεν αρνιόταν την εισαγωγή δυτικών προτύπων, αλλά ήθελε η εφαρμογή 
τους να γίνει προοδευτικά και να είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις 
της ελληνικής κοινωνίας. 
"Αν και οι περισσότερες προτάσεις του μπορούν να θεωρηθούν εύστοχες, 
ωστόσο είναι φανερό ότι ύπεραπλουστεύει τις δυσκολίες μιας πολιτικής 
αναδιοργάνωσης της χώρας (η Ελλάδα είναι "une table rase") :16 δεν ανα­
φέρεται στους κοινωνικούς ανταγωνισμούς, που είχαν αρχίσει από τα 
πρώτα χρόνια της Επανάστασης, ού'τε στις φατρίες και τα κόμματα που 
πολιτικά εξέφραζαν τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και δύσκολα θα άνέ-
χονταν τον περιορισμό των προνομίων τους. 
η πρόταση του Τρικούπη για το χωρισμό των πολιτών του νέου κρά­
τους σε κατηγορίες σύμφωνα με τη συμβολή τους στην Επανάσταση επι­
βεβαιώνει τη συνεχώς αυξανόμενη σύγκρουση ανάμεσα στους αυτόχθονες 
και ετερόχθονες. "Ομως, οι περιορισμοί που προτείνει για ορισμένες ομάδες 
ετεροχθόνων θα εμπόδιζαν την επάνοδο πολλών Ελλήνων του έξωτερικου 
που, διαθέτοντας οικονομική ευρωστία, θα μπορούσαν να τονώσουν σε 
μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία. 'Αντίθετα, θετική είναι η 
πρόταση για την ίδρυση τράπεζας, που θα εξασφάλιζε το αναγκαίο κε­
φάλαια για τη δραστηριοποίηση της γεωργίας και των άλλων τομέων της 
παραγωγής. Πολύ ορθά επίσης ο Τρικούπης ζητεί να μήν επιτραπεί η 
εγκατάσταση εποίκων στη χώρα, πριν γίνει η διανομή των εθνικών γαιών 
στους ακτήμονες. Τέλος, με σύνεση θίγει το θρησκευτικό ζήτημα που 
είχε δημιουργήσει δυσαρέσκειες. ο τύπος της εποχής χρησιμοποιουσε 
την έτεροδοξία αυτή του "Οθωνα σαν επιχείρημα για να επιτίθεται κατά 
της 'Αντιβασιλείας και η ίδια η Ρωσία είχε ανακινήσει ζήτημα για την 
υποχρέωση του βασιλιά να ασπαστεί το ορθόδοξο δόγμα.
17 
Γενικά, ο Τρικούπης εμφανίζεται να γνωρίζει σε βάθος την ψυχολογία 
του μέσου Έλληνα και καταγράφει εύστοχα τις αντιδράσεις του στα μέτρα 
της Αντιβασιλείας. 
14. Ν. Δ ρ α γ ο ύ μ η ς, ο.π., τόμ. Β', σ. 24. 
15. Πρβλ. τις ευνοϊκές για την 'Αντιβασιλεία απόψεις που, κάτω από τις συγκεκρι­
μένες οδηγίες της, ο Τρικούπης διατύπωσε σε έκθεση του προς τον υπουργό των εξωτε­
ρικών της Γαλλίας: Ε λ έ ν η Δ. Μ π ε λ ι ά : Έκθεσις του Σπυρίδωνος Τρικούπη περί 
των πρώτων μέτρων της 'Αντιβασιλείας εν Ελλάδι. 'Αθηνά ΟΓ'- ΟΔ' (1973) 144 - 167. 
16. Βλ. φ. 34 του δημοσιευόμενου εγγράφου. 
17. B a r b a r a J e l a v i c h , Russia and Greece during the Regency of King Othon 
1832 -1835, έκδ.: Institute for Balkan Studies, Θεσ/νίκη 1962, σ. 26, 29, 37 -152. 
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Αντίγραφο του υπομνήματος του στον Όθωνα έδωσε ο Τρικούπης 
εμπιστευτικά στον Palmerston, υπουργό εξωτερικών της Μ. Βρεταννίας. η 
ενέργεια του αυτή ανακινεί το όλο ζήτημα των σχέσεων του με την Άγ­
λία. Όπως παραπάνω τονίστηκε, ο Τρικούπης, σπουδαγμένος στην Αγγλία, 
στην οποία όφειλε πολλά,
18
 είχε έντονα επηρεαστεί από το αγγλικό πο­
λίτευμα, που θεωρούσε το μόνο κατάλληλο για την ανόρθωση της Ελλά­
δας. Πέρα από τους κομματικούς υπολογισμούς για την επικράτηση της 
παράταξης του με την υποστήριξη της Αγγλίας, στη δύναμη αυτή έβλεπε 
τον ισχυρό παράγοντα που θα έγγυόταν την ανεξαρτησία του νέου κράτους 
από τις απόπειρες άλλων δυνάμεων με αυταρχικά καθεστώτα, να χειραγω­
γήσουν την Ελλάδα. η πεποίθηση του οτι μόνο η υποστήριξη της Αγ­
γλίας θα εξασφάλιζε το μέλλον της Ελλάδας, τον ώθησε, όπως και αλλά 
μέλη του «άγγλικου» κόμματος, σε στενή συνεργασία με τους διπλωματι­
κούς εκπροσώπους της Μεγάλης Βρεταννίας στην Ελλάδα για τη ματαίωση 
των επιδιώξεων άλλων δυνάμεων. η προσκόλληση του αυτή στην αγγλική 
πολιτική, που αγωνιζόταν να εμποδίσει την προώθηση κυρίως της Ρωσίας 
στο χώρο του Αιγαίου και της 'Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, έφτασε 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε πολλές φορές ô Τρικούπης να γίνεται απλός πληρο­
φοριοδότης του 'Αγγλου πρεσβευτή στην Ελλάδα
1 9
 και να μην μπορεί 
να διακρίνει τους απώτερους στόχους της βρετανικής πολιτικής, που από 
υπολογισμό περισσότερο και όχι από πεποίθηση πρόβαλλε την αναγκαιό­
τητα των συνταγματικών θεσμών. 
To Foreign Office κράτησε αντίγραφο του υπομνήματος του Τρικούπη 
στον Όθωνα και με εντολή του Palmerston επιτράπηκε και στον Lyons, 
μέλλοντα πρεσβευτή της 'Αγγλίας στην Ελλάδα, να το διαβάσει και να 
κάνει τις παρατηρήσεις του. ο Lyons σε επιστολή του της 23/5 Μαΐου 
1835 20 εξέφρασε το φόβο ότι η πρόταση του Τρικούπη για άμεση απο­
χώρηση δλων των Βαυαρών ήταν επικίνδυνη. Ισχυρίστηκε οτι, αν συμβεί 
αυτό, ο Όθων μπορεί να βρεθεί στην ανάγκη να ζητήσει τις συμβουλές 
των πρεσβευτών των απολυταρχικών κυβερνήσεων. Φαίνεται ωστόσο οτι 
ήθελε να αποτρέψει, με την απομάκρυνση όλων των Βαυαρών, την πλήρη 
επικράτηση του Κωλέττη και των Ρουμελιωτών του και κατ' επέκταση την 
επικράτηση των γαλλικών συμφερόντων. Έπρεπε, αντίθετα, να υποστηρι­
χτεί ο Armansperg, που ήταν πρόθυμος να ακολουθήσει τις υποδείξεις του 
18. J. Ρ ο u 1 ο s, Textes et documents. La Grèce d' Othon. Vue en 1841 par Γ homme 
d'Etat et diplomate Français Piscatory. L' Hellénisme Contemporain, τόμ. IX 
τευχ. 6, 'Αθήνα Νοέμ.- Δεκέμ. 1955, σ. 435. 
19. Petropulos, ο.π., σ. 369 - 370, 372. 
20. Lyons (Λονδίνο) προς Backhouse (F.O), 23/5 Μαΐου 1835: F.O. 32/52, φ. 80 - 84, 
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Άγγλου πρεσβευτή. Ο Lyons δεν συμφώνησε επίσης με την πρόταση του 
Τρικούπη να θεσπιστούν διακρίσεις ανάμεσα στους Έλληνες που ήλθαν 
στο νέο κράτος μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου και τους αυτόχθονες 
η όσους ήλθαν και πολέμησαν στον Αγώνα. Αντίθετα, Ισχυρίστηκε ότι 
πρέπει το νέο κράτος να προσελκύσει τους πλούσιους και μορφωμένους 
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, Οδησσού, Σμύρνης κλπ., για να εξα­
σφαλίσει την ευημερία του και να αυξήσει τον πληθυσμό του. Η μετανά­
στευση, ωστόσο, αυτή δεν θα έπρεπε, κατά τον Lyons, να θίξει την Τουρ­
κία και να απειλήσει το status quo στην περιοχή. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α * 
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ (Λονδίνο; προς ΟΘΩΝΑ (Αθήνα), 'Απρίλιος 1835 (ΐ) 
Copie particulière 
Sire, 
Le jour du 1er Juin/20 Mai qui s'approche, va ouvrir une grande pro-
spective de gloire Nationale à toutes les intelligeances de la Grèce, et offrir 
un gage de bonheur croissant à tous les cœurs capables de le pressentir. Mais 
ces espérances de gloire et de bonheur, toutes séduisantes qu' elles parais-
sent, ne peuvent se réaliser qu'autant que la direction des affaires d'Etat ten-
desait, à l'aide de Moyens Convenables, à amener ce résultat. 
Je ne saurais mieux, dans / mon particulier, saluer ce grand jour, qu'en 
plaçant très respectueusement aux pieds de Votre Majesté l'hommage de 
quelques observations, qui n'ont pour objet que les intérêts du Trône et 
de la Nation, et qui n'ont été puisées que, ou dans les faits accomplis, ou 
dans une longue expérience qui a du m'éclairer, et dans des sentimens inva-
riables qu'au milieu d'un régime Démocratique que la Grèce avait subi, je 
n'ai pas cessé de professer, et déclarer hautement, en faveur d'une Monar-
chie Constitutionelle, sentimens que /(φ. 33) tous mes Concitoyens me re­
connaissent, et dont la manifestation antérieure et constante de ma part, re-
pond de leur sincérité, et me met à l'abre de tout soupçon Antimonar-
chique. 
Pour remplir la tâche que je me propose, je ne saurais choisir un meil-
leur moment que celui où Votre Majesté va prendre pour la première fois 
* Το έγγραφο δημοσιεύεται με την άδεια της αρμόδιας βρεταννικής υπηρεσίας 
(Η. Μ. Stationery Office), προς την οποία εκφράζονται θερμές ευχαριστίες. Διατη­
ρήθηκε η ορθογραφία και η στίξη του εγγράφου
-
 διορθώθηκαν μόνο ορισμένα ση­
μεία στίξης, όταν το απαιτούσε η σαφήνεια του κειμένου. Η έκδοση γίνεται με 
βάση τις μικροταινίες των εγγράφων του Foreign Office που βρίσκονται στό Κέντρο 
Έρεύνης της 'Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχα­
ριστώ θερμά τον Διευθυντή του Κέντρου κ. Έλ. Πρεβελάκη για την καλοσύνη που 
είχε να μου επιτρέψει τη χρησιμοποίηση των μικροταινιών, 
1. F.O. 32/55 φ. 32-55. 
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entre propres Mains les rênes du Gouvernement, étrangère à tout ce qui a 
été fait dans l'administration du pays jusqu'ici, et pas encore en état, à cause 
de son isolement, de / bien connaître sa patrie adoptive. 
Si Votre Majesté n' était pas aimée de la Nation, je commencerais par 
lui faire ce pénible aveu; mais elle l'est, Sire; elle l'est sincèrement et univer-
sallement; elle l'est, à cause de l'affabilité et de la bienveillance dont elle 
captive ceux qui l'approchent; à cause d'un esprit éminément National que 
l'anime; à cause de ses qualités morales et vraiment chrétiennes qui inspi-
rent à la Nation un profond respect; à cause de ses talens qu'on considère 
d'une haute élévation; /(φ. 34) à cause d'un fond de bonté inépuisable 
qu'on découvre dans les expressions de Votre Majesté; à cause enfin des 
espérances flatteuses qu'à la suite de touts ces avantages, on se plait à fon 
der en elle; Ce que j'avance, Sire, est la vérité, rien que la vérité, je ne l'af-
firmerais pas,s'il en était autrement. 
Réorganiser un pays désorganisé, est sans doute une tâche immense, 
mais organiser un pays non organisé, est une tâche facile. C'est le cas où 
est la Grèce. Comme personne en Grèce ne / semble avoir fixé son atten-
tion jusqu' ici à cette immense difference, je dois la faire ressortir par quel-
ques mots. 
Au temps de la Conquête de la Grèce par les Turcs, le Vainqueur n' a 
pas permis aux Vaincus la Conservation de droits d'aucune espèce, ainsi la 
chute de la domination des Turcs en Grèce, ayant entraîné celle de leur Le-
gislature et de toutes leurs institutions, n'a pu que laisser la Grèce à cet 
égard une table rase. En effet celui qui est appelé à constituer la/(φ. 35) 
Grèce exclusivement privilège par ce singulier événement, n' a pas, en me-
ttant mais à l'oeuvre, à lutter ni contre une Classe en possession de pri-
vilèges quelconques, ni contre un Clergé tant soit peu puissant, ni contre 
un régime établi dans le fanatisme religieux ou dans les temps feudaux. Il 
n' a pas, en un mot, à reformer, mais à instituer. Voilà des avantages im-
menses dont l'état actuel de la société politique de l'Europe n'offre point 
d'example. 
En brisant le joug qui l'opprimait, la Grèce avait / pris à tâche de se 
constituer provisoirement. Elle a voulu que la liberté, but de tous ces sacri-
fices, fut une vérité; ainsi elle avait adopté pour son régime la représentation 
Nationale dans un principe Démocratique, le seul compatible à la position 
d'alors. Au bout de chaque année, la Nation devait se réunir en assemblée 
Constituante, pour réviser ses lois fondamentales, et chaque fois qu'elle se 
réunisait, ne faisait que témoigner d'une manière non équivoque, son atta-
chement sincère au principe / (φ. 36) de la représentation Nationale. La 
Grèce a été divisée, elle a eu de guerres Civiles; mais chaque parti, tout en 
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cherchant la prépondérance respectaitc onstament, et chérissait sincèrement 
le même principe. Toutes nos Assemblées Nationales attestent cette vérité. 
A celle de Trézène on a Concentré tout le pouvoir Exécutif dans les mains 
d'un seul homme, le Comte Jean Capodistrias, absent; Mais cet homme, 
appelé alors par touts les partis, ne devait gouverner que par le Con-
cours d' une Chambre de Députés. / 
L'Assemblée d' Argos fut convoquée par le Comte Jean Capodistrias 
après son arrivée en Grèce, et a été souverainement dirigée par lui. Malgré 
son ascendant immense sur cette Assemblée, malgré les formes Monarchiques 
qu'il a cru devoir faire décréter par cette Assemblée, il n'a pu que faire 
confirmer le même principe représentatif; Il en a même fait poser les bases d' 
une Constitution future, et Monarchique, sur le même principe représentatif. 
A l' élévation du Prince Leopold de Saxe-Cobourg à la Souveraineté/(φ. 3 7) 
de Grèce, le Comte Capodistrias lui écrivait dans le même sens, et le Sénat, 
quoique divisé, lui exprimait à l'unanimité les mêmes sentimens. Après la 
mort de Comte Capodistrias, la guerre Civile fut encore une fois allumée, 
et les deux partis Contendants, divisés sur tous les points, tombaient par-
faitement d'accord sur celui d'un Gouvermement Constitutionne. Les deux 
Assemblées rivales réunies par les deux partis hostiles, l' une à Perachon, 
et l'autre à Nauplie, en fournissent toute l' évidence. / 
Les trois Grandes Puissances, fondatrices du Nouvel Etat, en annon-
çant aux Hellènes, par une Proclamation publiée à Nauplie le 18/30 Août 
1832, l' avènement au Trône de la Grèce de Votre Majesté, avaient sanctionné 
par la même Proclamation la volonté forte et invariable de la Nation en faveur 
d'une Constitution. Votre Auguste Père, Sire, par l' Organe de Son Ministre, 
Mons de Guise, a fait déclarer au Gouv' Provisoire de la Grèce, que le 
Gouv' Royal ne serait fondé en Grèce que sur un principe Constitutionnel. 
/(φ.38) On ne saurait, il me semble, démontrer une vérité d'une manière 
plus éclatante que cette qui précède en faveur des Institutions dont je viens 
proposer respectueusement l'adoption immédiate. 
Je sais qu'il y a de personnes qui prétendent qu' une liberté constitution-
nelle n'est pas compatible avec l'état moral de la Grèce. Ce sont, Sire, les 
mêmes personnes qui blâmaient à considérer les Turcs comme nos bourse-
aux legitimes. Ces gens ne font que / considérer en principe toute constitu-
tion un malheur. Ils ne méritent pas qu'on leur réponde. Votre Majesté ne 
doit que consulter les voeux de la Nation, et je crois avoir démontré que ses 
voeux sur ce point sont unanimes, et ce serait injuste et dangereux à ne pas 
hâter d'y faire plein droit. En prenant l'initiative, Votre Majesté aura l'im-
mense avantage de conserver toute sa dignité, de donner une direction éclai-
rée à ce travail, et fournir du debut de/(q>.39) son administration des preu-
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ves d'une prévoyance salutaire. Cet acte fondamental, pour être satisfaisant 
et permanent, doit être rédigé, ainsi que votre Auguste Père l'avait annoncé 
à la Nation dans le temps, avec le libre concours de Votre Majesté et de la 
Nation. Indépendament de cette mesure, Votre Majesté pourrait en donner 
immédiatement un prélude, en faisant mitiger les peines contre les abus de 
la Presse, d'après le rapport que le Ministère, dont je fesais partie, avait 
adressé dans le temps à la Régence Royale. 
Le Congrès National d'Argos avait donné au Président Capodistrias/ 
la faculté d'entrer en négociation avec les Trois Grandes Puissances pour 
l'établissement définitif de la Grèce. Mais il a réservé aux Seuls Députés de 
la Nation le droit de reconnaître et confirmer les décisions qui en seraient 
prises. C'est en vertu de cette faculté, que le Comte Capodistrias avait auto-
risé la Conférence de Londres, au nom de la Nation grecque, à choisir le 
chef supreme de l'Etat, et c'est en concéquence de cette autorisation, que la 
Conférence a choisi le Monarque de Grèce érigée en Etat Indépendant. Or, 
l'intérêt de la stabilité du Trône exige impérieusement que les dispositions 
de cet Acte, duquel a émané le droit d' élection/(φ,40) conféré parla Grèce 
à la Conference, avient planement et strictement accomplis. Les Provinces du 
Royaume soient présenté des Adresses de felicitation à Votre Majesté à 
son arrivée en Grèce; cette formalité est-elle suffisante? Peut-elle satisfaire 
ce qui present le Décret susmentionné? En supposant qu'elle le fut, ce pou-
voir se borne à la personne de Votre Majesté; la Succession au Trône n'a été 
réglée par la Conférence que par un acte postérieur à l'émanation de ces A-
dresses, et cet Acte de succession n'a été encore reconnu d'aucune manière 
par la Nation. Il est donc de plus haut Intérêt de faire convoquer une Assem-
blée Nationale, qui, en concourrant, d'un côté, à l'établissement définitif 
de la Constitution du pays, s'occupera / de l'autre, à sanctionner de 
la manière requise par les Lois, et rendre obligatoires pour la Grèce, les 
décisions définitives prises par la Conférence à ce sujet. On ne saurait trop 
révêtir de formes légales l'établissement d'une jeune Royauté, et légaliser 
l'ordre de succession, dans les temps sur tout où nous sommes. 
La Grèce a été établie pour les Grecs, elle ne doit être administrée que 
pour les Grecs, et par les Grecs. Il est, Sire, du plus haut Intérêt de faire 
disparaître l'idée qui se propage par tout, qu'on veut faire de la Grèce une 
Province de l'Allemagne. Les Grecs pensent que les Bavarois ne doivent 
être vis-à-vis d'eux que ce qui les Saxe-Cobourgeois sont vis-à-vis des Belges 
/(qj.41)et que la Grèce doit être aussi indépendante de la Bavière, que la Bel-
gique est du Duché de Saxe - Cobourg. Ils pensent, et l'Europe pense aussi, 
que la Grèce doit rester Grèce, et qu'elle ne doit être qu' au profit, comme 
elle est à la charge des Grecs,. C'est là l'avenir de ce pays, c'est là sa tran-
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quillité, son bonheur, sa goilre; hors de là, il n'y aura qu'imprévoyance in-
justice, troubles, et calamités. Ceux qui veulent exploiter le pays à leur profit, 
ou qui ne connaissent, ou ne veulent pas se donner la peine de connaître le 
pays, ne cessent de dire que les Grecs manquent de lumières administratives. 
Il y a, Sire, en Grèce de quoi former / une administration éclairée, on pour-
rait avoir besoin d'employer un petit nombre d' Etrangers, soit dans le 
Service Civil, soit dans le Service Militaire; mais ce petit nombre doit être 
choisi avec discernement, et ne doit servir que sous la direction d'un gouv' 
composé de Grecs exclusivement. Des industriels, des laboureurs étran-
gers, voilà les hommes que la Grèce doit accueillir et encourager. 
En composant l'administration de Grecs/(φ.42) il est nécessaire, a fin 
de rendre cette administration populaire, de distinguer trois classes de Grecs; 
les Grecs naturels du Royaume; les Grecs qui, sans être indigènes, avaient 
partagé les peines et les dangers de leurs connationaux dans la guerre de 
l'Indépendance et les Grecs qui ne vivrent dans le pays émancipé qu' a-
près la bataille de Navarin. La Nation offre à cette dernière classe des places 
secondaires; mais elle l'indigne de se voir soumise à leur direction; ainsi la 
direction des affaires, les honneurs, les rangs, ne doivent être conférés/ 
qu'aux Individus qui forment les deux premières classes, pendant quelque 
tems exclusivement, parce qu' ils ont bien mérité de la patrie, et parce qu' ils 
ont acquis plus d'expérience, et ont donné plus de garanties de zèle et de dé-
vouement. La même règle doit être suivie par rapport au service militaire. 
Il est très juste de placer à la seconde classe tous les Philhellènes qui ont 
partagé, comme les Grecs non indigènes, nos peines et nos dangers dans 
la guerre de l' Indépendance. 
Une nation, sans armée nationale, a l' air plutôt d'un/(φ.43)pays conquis 
que d' une nation indépendante. Une armée étrangère à la charge du pays ne 
peut qu' être antipatique à ce pays; et la Bavaroise ne l'est que trop à la Grè-
ce. On a dit une fois dans la révolution; et on ne cesse de répeter depuis, que 
le Soldat Grec est porté au désordre. A justifier cette assertion on cite quel-
ques désastres arrivés dans le cours de la révolution. Cette accusation, Sire, 
ne tient aucunement à la disposition du Soldat Grec; elle tient à l' Etat 
de choses d'alors. Sans / solde, sans nation, sans vêtement, sans un gouver-
nement qui puisse imposer, qui est le soldat qui respecterait la discipline 
militaire? ce n'est que lorsque le Soldat Grec s'était trouvé dans ce cas, 
qu'il s'en était laissé égarer. Dès qu'il a été organisé sous le Président Ca-
podistrias, et payé modiquement mais assez régulièrement, il avait parfai-
tement rempli tous ses devoirs. Voilà un fait en réponse à cette accusation 
sans fondement. Pas de/(φ.44)meilleur Soldat, Sire, que le Grec pour le 
esrvice de la Grèce. Personne ne sera plus fidèle que lui à son Roi ou à ses 
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devoirs. Sont-ils de bonne foi ceux qui veulent faire croire qu'un peuple qui a 
su briser le joug Ottoman, et fonder et soutenirs on indépendance jusqu'au 
Traité de Juillet, c'est à dire pendant six ans, sans aucun secours étranger, 
que ce peuple, dis-je, ne saurait fournir une troupe de trois à quatre mille 
pour le service de son Roi qu'il aime avec / enthousiasme, et de son pays 
qu'il avait émancipé? Mais il y a, Sire, une concidération d'une autre nature 
qui met un terme à cette discussion en rendant impossible la prolongation 
de l'entretien des troupes étrangères en Grèce. 
Les recettes de l'Etat de l' année 1833 ont produit Drachmes... 7. 
042.553 et le seul budjet du ministère de guerre a été le 6.370.242. Les 
recettes de l'année 1834 ont produit D: 9.455.410 et le seul budjet de la 
guerre a été de 9.483.935 / (φ.45). 
Ainsi tout le revenu de l'Etat pendant les deux années qui viennent 
de s'écouler sous l'autorité Royale, est entièrement dévoré par le service de 
la guerre, de sorte que, en mettant sur le compte la defence des autres services, 
il y a un déficit pour l'année 1833 de Drachmes 6.588.054 et pour l' année 
1834 de D. 10.695.197. Déficit pour les 2 années ensemble 17.283.251 et ce 
déficit encore n'en résulte que pendant qu'on est entérieurement en état de 
paix, et en mettant entièrement à l' écart les deux emprunts anciens 
contractés à Londres; et la dette intérieure, et sans/avoir fait aucune des 
améliorations materielles, sans lesquels le pays ne pourra jamais sortir de 
son enfance ou de l' état de l' abandon et le misère où il est. La ruine donc du 
pays semble toute prête et toute inévitable, si on ne se hâte d' y apporter 
remède, en congédiant tous les militaires étrangers à la solde du gouverne-
ment, tant qu'on ait encore les moyens, à l' aide de la 3 et dernière série de 
l' emprunt, de lui fournir les frais de voyage. Le renvoi donc des troupes/ 
(φ.46) étrangères est une mesure que l' état financier de la Grèce impose 
de toute nécessité; ainsi il me semble que c'est tout à fait déplacé d' examiner 
si on peut ou non se passer des troupes étrangères en Grèce; le gouverne-
ment n'a pas de quoi les entretenir; voilà l' état de la question dans toute sa 
simplicité et dans toute sa vérité. Mais, en supposant même qu'il y en avait, 
serait il permis de ne pas employer ces fonds à relever et à civiliser le pays? 
D'ailleurs, l'expérience a / prouvé que les troupes étrangères en Grèce, 
toutes ruineuses qu'elles sont, n'impose plus, et ne peuvent pas conserver 
le pays en tranquillité. Pour apaiser les troubles de Magne, il a fallu armer 
après les Grecs. 
Ce qui précède prouve que l' état des finance en Grèce est très affligeant; 
et les embarras et les difficultés d' une telle position sont d'une extrême gra-
vité. Comment combler un déficit si enorme et si inattendu? par l' emprunt? 
mais il s'épuise dans quelque tems. Par de nouveaux emprunts? sur quel ere-
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dit/(φ.47)lzs faire? par quelles sécurités les garantir? de quelques ressour-
ces en payerles intérêts et l' amortissement? La Grèce n'a pas de force navale, il 
faut lui en donner; sans cela la dignité d' l'Etat et les intérêts de ses habi-
tans seront continuellement compromis vis-a-vis de la Porte; j ' ai déjà déve-
loppé à long mes idées à ce sujet à un rapport à part à Votre Majesté, et je 
crois inutile d' y revenir; la Grèce n'a pas une route, et sans routes, le pays 
ne peut jamais prospérer. Elle / n'a pas d'établissemens pour le service 
public; pas d' école, de musée ou de Bibliothèque; pas d' habitation Royale; 
pas un fort sur la ligne de la frontière. Tout y manque; tout est à faire; 
comment y subvenir? comment attirer dans le pays les Grecs établis avec 
de belles fortunes à l' étranger, si on n'a qu'à leur présenter une prospe-
ctive si sombre? Le Gouvernement de Votre Majesté ne saurait se hâter trop 
à donner toute son attention à un sujet si / (φ.48) grave. 
Adopter un plan strictement économique dans le développement de 
l' administration intérieure, simplifier la machine gouvernative, et la débar-
rasser des bureaux allemands; ne s' en servir que de ceux des différens 
ministères et de la langue du pays, supprimer toutes les légations en ne 
conservant que celle de Constantinople, à cause de nos relations avec la 
Turquie et la mer Noire, et celle de Londres, où se tiennent les confé-
rences sur ce qui regarde la Grèce, et où on trouve plus que partout ail-
leurs les/destinés politiques du monde et surtout de l' Orient; congrédier 
avant tout les troupes étrangères à la solde du gouvernment; se dispenser 
d' une cavalerie et d' une artillerie énormément dispendieuse, et si peu uti-
les dans un pays montagneux comme la Grèce; ouvrir le pays à des Co-
lonies étrangères, après avoir toutefois assigné à tous les Grecs en pro-
priété de terres sous certaines conditions; mettre à profit les autres res-
sources du pays ; faciliter surtout l' établissement d' une Banque qui repanderait 
des fonds dans/(φ.49) le pays à un intérêt modique; voilà, Sire, les moyens 
de prévenir les malheurs qui menacent inévitablement le pays, et de le ren-
dre digne des destinées que l'Etat de l' Orient lui prépare. La Grèce, Sire, 
est un pays qu'on peut parfaitement bien gouverner à peu de frais. Lue 
Votre Majesté daigne s'informer de toute la dépense de l' Etat, pendant 
le long cours de notre révolution, et la confronter à celle faite par l' Etat 
sous l'autorité Royale; qu'elle daigne prendre en considération le/cas, 
d'un côté, où le pays s' est trouvé dans la première de ces deux positions, 
pour résister par des forces de terre et de mer, contre les armées et les 
flottes combinées de l' Empire Ottoman, de l' Egypte, et de tous les Etats 
Barbaresques, et le cas, de l'autre côté, où il s' est trouvé dans la seconde de 
ces deux positions, que le peuple s' était tout soumis à l'autorité Royale, 
et qu'il y a eu une paix profonde dans l' extérieur. En prenant en considé-
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rat ion/(φ. 50) ces faits, Votre Majesté sera plus fortement frappée de la 
vérité de ce que j'avance, que par tous les raisonnements. Ainsi je me per-
mets de répéter que la Grèce est un pays à gouverner parfaitement bien à 
très peu des frais si on n'y établit qu'ungou vernemenf à la portée du pays. 
Il ne faut pas négliger un moyen très simple, mais très efficace, à popu-
lariser le gouv1 de Votre Majesté en Grèce. C'est de faire rendre l'habit 
grec à tous les employés qui veulent le / porter. On a pris l' habit Euro-
péen pour habit d'uniforme; on pourrait adopter aussi le costume grec pour 
le même objet, et laisser la faculté aux employés de s'en servir indistincte-
ment à leur gré. Quand on est appelé de l'étranger à gouverner un pays 
rendu à la liberté, on ne saurait trop respecter le principe de Nationalité 
de ce pays. La conservation de l'habit est un principe de cette nature; 
il faut le respecter. 
Nommer des Etrangers aux/(φ. 51) Consulats Grecs dans les pays où 
il y a des Grecs dignes de remplir ces Postes, c'est méconnaître et avilir ce prin-
cipe salutaire; c'est humilier la Grèce devant l'étranger; c'est offenser et 
aliéner la classe des négocians Grecs, qui est la classe la plus opulente 
de la nation; les places, où il y a plus de Grecs de fortune et de respe-
ctabilité, sont Trieste, Marseille, et Londres; il est de toute convenance de 
substituer de Grecs aux étrangers qu'on y a voulu nominer très/incon-
venablement Consuls de Grèce. 
Pour faire disparaître l'idée dangereuse et impolitique de ce qu'on a 
le projet de germaniser la Grèce, il faut se dispenser de l'emploi de la 
langue Allemande, comme d'une langue officielle. Puisque il est de l'intérêt 
de la Grèce de faire lire ses actes par l'Europe et par les Européens en 
Grèce, il faut substituer à la langue Allemeande, la langue Française, 
langue universelle, parlée communément /(φ.52) en Grèce, et adoptée par 
toutes les Cours et par toutes les classes civilizées dans leurs rapports. 
Il est digne de Votre Majesté d'amnistier tous ceux qui ont été conda-
mnés pour les Crimes politiques, ou qui en ont été accusés. Le l juin/20 Mai 
sera signalé, je n'en doute pas, par cet acte de clémence. 
Je ne saurais compléter l'exposition de mes idées sur l' état de la Grèce, 
sans toucher une autre question d'une nature très délicate. 
A l'exception d'une / vingtaine de mille âmes, répandues sur quelques 
Sales de l'Archipel, qui professent le rit Latin, toutes les populations Grec-
ques mises sous le sceptre de Vottre Majesté, professent le rit Grec. Toute 
la Roumélie, toute la Morée n'ont pas une famille d'un autre rit; ainsi l'Eg-
lise Grecque n'est pas l'Eglise dominante la Grèce; Elle est l'Eglise de droit 
et de faite de toute la Grèce. 
Plusieurs de mes Rapports ont fait connaître à Votre Majesté l' indignation 
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que j ' ai témoignée toutes les fois /(φ.53) qu' une autorité étrangère voulait 
appliquer la question religieuse à l' état du trône de la Grèce; le respect 
dû à la dignité de mon Souverain et à l' indépendance de mon pays m'en 
ont fait une loi; et cette loi pour moi est sacrée, toutefois ma loyauté m'im-
pose une autre loi, celle de ne pas dissimuler à mon Souverain dans mon 
particulier mon humble pensée à ce sujet. Le lien religieux est sans doute 
un des plus indissolubles entre un Souverain et le / peuple sur lequel il 
règne; et on ne saurait nier que l' affermissement d' un nouveau trône est 
toujours douteux, s'il ne répose sur ce principe. Cette question, toutefois, 
quels que soient les intérêts qui s'y attachent, doit être considérée, à juste 
titre, comme une question avant tout de conscience plutôt que de politique, 
dans son application à des personnes en âge, mais cesse d'être considérée 
comme telle, si elle ne porte qu'à une/(φ.54) postérité qui n'a pas encore 
vu le jour. Le Roi Leopold s'est trouvé de nos jour s dans ce cas, à son avène-
ment au Trône de la Belgique, et a envisagé, de la manière sous indiquée, 
la question religieuse; ainsi, tout en conservant, d' après la dictée de sa 
conscience, pour sa personne son rit, il avait déclaré que sa postérité serait 
née dans l'Eglise Catholique, qui n'est pas toutefois l' Eglise de la totalité 
mais seulement de / la majorité du peuple sur lequel sa postérité est desti-
née à régner. Imiter cet exemple en Grèce, Sire, c' est respecter sa propre 
conscience, et satisfaire aux besoins pressants d'une politique prévoyante. 
Heureusement la Religion chrétienne est une et immuable comme une 
et immuable est la parole divine du Seigneur qui est la parole du salut 
pour tous les peuples qui y croient, quelle que soit la manière de culte 
qu'ils s'en adoptent; /(φ.55) la différence n'est que dans le Dogme et 
dans la discipline de l'Eglise. 
Je termine, Sire, ici mon travail, puisé, j ' en atteste le Dieu, dans le fond 
de ma conscience et dans un désir pur et ardent de voir la Jeune Royauté 
prospérer, s'affermir, faire le Bonheur de mon pays trop long tems mal-
heureux, objet d'une sollicitude universelle en Europe, et pouvoir remplir 
les hautes destinées que tout le monde se plait à / lui augurer. 
Il ne me reste qu'à former un voeu; c'est que Votre Majesté daigne, 
dans sa bienveillance, voir dans ce travail la source où je l'ai puisé. 
Je suis, etc. 
(Signé) S. Tricoupi 
Londres ce Avril, 1835. 
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